













































































































































16：00～17：30 作 文 読 解 聴 解 会 話





















総 合 総 合
７―８
14：20～15：50 会話Ｂ
総 合 総 合
９―10
16：00～17：30 会話Ａ 漢 字
2013年度 前期 時間割 16週間
































2012年度 後期 時間割 16週間
時限／曜日 月 火 水 木 金
７－８
15：00―16：30 初級Ⅰ 初級漢字 初級Ⅰ
９－10
16：40―18：10 初級Ⅱ 初級Ⅱ 初中級
2013年度 前期 時間割 16週間
時限／曜日 火 水 木 金
７－８
15：00―16：30 初級Ⅰ 初級Ⅰ 初中級
９－10
16：40―18：10 漢 字 初級Ⅲ 初級Ⅱ 初級Ⅲ


































































































































44 牧 原 功
